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Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh
Karies gigi merupakan suatu penyakit jaringan keras gigi yang sering dijumpai pada masyarakat. Prevalensi terjadinya karies gigi
sering dijumpai pada pasien yang mengalami penyakit sistemik, salah satunya thalasemia beta mayor. Pada pasien thalasemia beta
mayor terjadi peningkatan risiko terjadinya karies. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran status karies gigi pada
pasien thalasemia beta mayor di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh pada bulan Januari 2107. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross
sectional. Subjek dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik simple random sampling dan melibatkan sebanyak 60
orang pasien thalasemia beta mayor yang berusia 6-15 tahun. Penelitian ini menggunakan indeks DMF-T sebagai alat ukur untuk
menilai status karies gigi berdasarkan World Health Organization (WHO). Hasil penelitian menunjukkan indeks DMF-T pada
pasien perempuan lebih tinggi daripada pasien laki-laki dan masing-masing masuk dalam kategori sangat tinggi. Indeks DMF-T
pada  kelompok usia 12-15 tahun pada pasien thalasemia beta mayor lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia 6-11 tahun.
Disimpulkan bahwa indeks DMF-T pada pasien thalasemia beta mayor adalah 7,21 dan termasuk dalam kategori status karies
sangat tinggi menurut WHO. 
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Dental caries is the most common disease of hard tissues of the teeth that are often found in the society. The prevalence of dental
caries often found in patients that are having a systemic disease, including in patients with beta thalassemia major. In thalassemic
patients, the risk of dental caries increases. The aim of this study is to describe the status of dental caries in patients with beta
thalassemia major in RSUDZA Banda Aceh. The study was conducted at RSUDZA Banda Aceh in January 2107. In this
cross-sectional study, 60 patients with beta thalassemia major, between 6 to 15 years of age that are taken by using simple random
sampling technique, were included.  Dental caries was recorded using DMF-T index according to the criteria described by the
World Health Organization (WHO). The result of this study showed that DMF-T index in female patients was higher than male
patients and respectively in the very high category. DMF-T index in the age group 12-15 years in patients with beta thalassemia
major was higher than the age group 6-11 years. It was concluded that the DMF-T index in patients with beta thalassemia major is
7.21 and included in the category of very high caries status according to the WHO.
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